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یراسگساپس 
ثب حوذ ٍ ػپبع فشاٍاى ثِ پيـگبُ پشٍسدگبسرْبًيبى كِ ربى رْبى اػت ٍ آساهؾ ربى، گشاهي تشيي هشاتبت 
ػپبع خَد سا ثِ هحضش اػتبد فشّيختِ ام رٌبة آلبي دكتش هشتضي ػبليمذسي هذيش گشٍُ هٌْذػي ثْذاؿت 
هـببٍس  ثيل كِ ثب سٌّوبَد ّببي اسصًبذُ   ٍهحيط ٍ حشفِ اي داًـكذُ ثْذاؿت داًـگبُ ػلَم پضؿكي اسد
ػبلي خَيؾ هشا دس تذٍيي ٍ روغ آٍسي اطلاػب  هَضَع ٍ هحتَاي پبيبى ًبهبِ يببسي ًوبَدُ ٍ صحوبب 
 صيبدي سا هتحول ؿذُ اًذ، تمذين هي ًوبين.
 
 رٌبة آلبي دكتش ثشلؼي كِ ثِ ػٌَاى هـبٍس ايٌزبًت ثبهـبٍس  ػبلي خَيؾ دسايي پبيبى ًبهِ هشا يبسي
 ًوَدًذ، اص خذاًٍذ هتؼبل هؼئلت هي ًوبين كِ دستوبم هشاحل صًذگيـبى هَفك ٍ هَيذ ثبؿٌذ.
 
رٌبة آلبي دكتش اهيش حؼبم حؼٌي هذيش گشٍُ هٌْذػي هحيط صيؼت(آة ٍ فبضلاة) كِ ٍرَد ؿبى 
 گَّشي اػت ثشاي آًبًكِ دس ساُ ايي ػلن گبم ثشهي داسًذ تمذين هي ًوبين.
 
ذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي ٍ حفبظت ٍ هحيط صيؼت اػتبى ، ؿشكت ّبي اهَس آة ّوچٌيي ػبصهبى ّب ي ه
هٌطمِ اي ٍ آة ٍفبضلاة اػتبى، آصهبيـگبُ ّبي سفشاًغ آة ٍ فبضلاة هشكض ثْذاؿت اػتبى ٍ داًـكذُ 
ثْذاؿت داًـگبُ ػلَم پضؿكي ٍ خذهب ثْذاؿتي ٍ دسهبًي اسدثيل ٍگشٍُ هٌْذػي ثْذاؿت هحيط ٍ حشفِ 
 هشا دس اًزبم ايي ٍظيفِ خطيش يبسي ًوَدًذ، تـكش هي ًوبين. اي اػتبى كِ
 
ّوچٌيي هشاتت ػپبع خَد سا ثِ ّوكبساى هحتشم آلبيبى هٌْذع هحوذ ػليوبى پَس، هٌْبذع ػجذالحؼبيي  
افؼش، هٌْذع كفش لطفي، هٌْذع ػجبع ًذيشي، هٌْذع فشّبد پَسفشد، هٌْذع هؼؼَد كبجشي، دكتشثببلش 
كِ هشا دس روغ آٍسي اطلاػب ٍ تذٍيي ايي پبيببى ًبهبِ يببسي ًوبَدُ ٍ يبب هبَسد طبلجي ٍ ػبيش ّوكبساًي 
 حوبيت لشاس دادُ اًذ تمذين هي داسم.
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ػبلن ٍ گَاسا يكي اص هْن تشيي فبكتَسّبي هلشف هي ثبؿذ، كِ اص  اػتفبدُ اص آة آؿبهيذًي زهيٌِ ٍ ّذف:
دسكذ ثيوبسي ّبي اًؼبى ًبؿي اص ػذم دػتشػي ثِ آة  08ػبليبى دٍس ثِ آى تَرِ ؿذُ اػت ، هٌـب حذٍد 
دسكذ هشدم رْبى ػَم اص اهكبًب  دػتشػي ثِ آة آؿبهيذًي ػبلن هحشٍهٌذ. آلَدگي ّب ثب  57ػبلن اػت. 
  ًبهطلَة دس خَاف فيضيكي، ؿيويبيي، ثيَلَطيكي، كيفيت آة سا تٌضل هي دٌّذ ٍ دس هشاحلي ايزبد تغييشا
آلَدگي آة آؿبهيذًي ػجت اًتمبل ثيوبسيْبي هختلفي دس  آة سا اص حيطِ اػتفبدُ ٍ هلشف ػبلط هي ًوبيٌذ.
ٍ دس رَاهغ  اًؼبى هي گشدد. ايي آلَدگي ّب هوكي اػت ثِ كَس  هؼتمين ٍ غيش هؼتمين ٍاسد ثذى ؿذُ
 .هختلف ػجت اًتمبل ثيوبسيْبي سٍدُ اي گشدًذ
سٍدخبًِ ّب ثِ ػٌَاى يكي اص هٌبثغ اػبػي تبهيي آة ثشاي هلبسف گًَبگَى اص رولِ كـبٍسصي، ؿشة ٍ 
كٌؼت هطشح هي ثبؿٌذ. اص ايٌشٍ پبيؾ كيفيت ايي هٌبثغ ثب تَرِ ثِ خـكؼبلي ّبي اخيش ٍ تَػؼِ ؿْشي ٍ 
ف هْن دس حيطِ هذيشيت هحيط صيؼت هحؼَة هي گشدد. ثب تَرِ ثِ اّويت سٍدخبًِ سٍػتبئي يكي اص ٍظبي
ثبلخلي دس ثشداؿت آة اص آى رْت هلبسف هختلف ٍ ّوچٌيي تخليِ آلايٌذُ ّبي هتؼذد ثِ آى، اسصيبثي كيفي 
كيفي  اص طشفي پٌِْ ثٌذي آلَدگي ٍ اسائِ تلَيش كحيح اص ٍضؼيت آة  ايي سٍدخبًِ ضشٍسي ثِ ًظش هي سػيذ.
آة ّبي ػطحي ثبػج هي گشدد تب ّشگًَِ تلوين گيشي هذيشيتي كِ احشا صيؼت هحيطي آى ثلَس هؼتمين 
 ٍ يب غيش هؼتمين هتَرِ آة ّبي ػطحي كـَس ثبؿذ، ثب آگبّي ثيـتشي اتخبر گشدد.
ي ػذ كيلَهتشي رٌَة غشثي ؿْشػتبى اسدثيل ػبختِ ؿذُ اػت. اي 03ػذ يبهچي ثشسٍي سٍدخبًِ ثبلخلي دس 
چٌذ هٌظَسُ ثب اّذاف هتؼذدي چَى كٌتشل ػيلاة ّبي ثْبسي، تبهيي آة ؿشة ثشاي سٍػتبّبي حَهِ ػذ ٍ 
ؿْش اسدثيل ٍ آثيبسي اساضي كـبٍسصي هٌطمِ احذاث ؿذُ اػت. آلايٌذُ ّبي هختلفي كِ احتوبلا ثِ سٍدخبًِ 
ًَذ ثٌبثشايي ايي هطبلؼِ ثب ّذف ؿ  ؿًَذ دس ًْبيت ثِ دسيبچِ پـت ػذ ٍاسد هي  ٍسٍدي ثِ ػذ، تخليِ هي
 ثشسػي كيفيت آة دسيبچِ پـت ػذ اًزبم ؿذُ اػت.
دس ايي هطبلؼِ همطؼي، پبساهتشّبي كيفي خبف هطبلؼب  هيذاًي، ؿبهل اكؼيظى هحلَل، دهبي  رٍش بررسي:
ٍس ، كل ّبي هذفَػي، كذ آة، اكؼيظى هَسد ًيبص ثيَؿيويبيي ٍ ؿيويبيي، هحتول تشيي تؼذاد كليفشم، كليفشم
ايؼتگبُ هختلف طي فلل ثْبس ٍ تبثؼتبى، پبييض ٍ  6، ّذايت ٍيظُ آة دس Hpربهذا  هحلَل، كل ربهذا ، 
ثشداسي ثشاػبع اّويت اًتخبة ؿذًذ. ؿبخق كيفيت آة   ّبي ًوًَِ گيشي ؿذًذ. ايؼتگبُ اًذاصُ 1931صهؼتبى 
 ) هحبػجِ گشديذ.IQWثب اػتفبدُ اص ؿبخق (
ٍ ّوچٌيي كوتشيي ؿبخق  19دسػبل 6ثشاي ايؼتگبُ  59.87: ثيـتشيي ؿبخق كيفيت آة ثب همذاسّايافتِ
  ، ثيـتش ًوًَِIQWثٌذي ؿبخق  ثِ دػت آهذ. ثشاػبع طجمِ 6ًيض ثشاي ايؼتگبُ  79.84كيفيت آة ثب همذاس
فلل  4ؿذُ دس طَل  گيشيّبي اًذاصُ گيشي ؿذُ داساي كيفيت هتَػط تب خَة ثَدًذ. پبساهتشّبي كيفي اًذاصُ 
 )همبيؼِ گشديذُ اػت.IQWثشداسي ثب ؿبخق كيفيت آة ( ّبي ًوًَِ دس ايؼتگبُ
اص پبساهتشّبي فيضيكي آة غلظت كذٍس  اكخش ًوًَِ ّبي آة ثبلاتش اص اػتبًذاسد ّبي هَرَد دسايي 
تزضيِ ٍسٍد فبضلاة اًؼبًي، فضَلا  حيَاًي، پؼوبًذّبي ػبدي ٍ فبضلاة كـبٍسصي ٍ . صهيٌِ ثَد
دس ثيي پبساهتشّبي ؿيويبيي ٍرَد  .هَاد آلي هَرَد دس آًْب، هْوتشيي دلايل دس ايي صهيٌِ هي ثبؿذ
دس ػش ؿبخِ ّب، حكبيت اص ٍسٍد آلَدگي ّبي هختلف ثِ  DOCٍ  5DOBغلظت ّبي هتفبٍ  اص 
 حَضِ آثشيض ػذ هي ًوبيذ
ثؼيبس صيبد اػت(ايي تغييشا  ثؼتگي  ثب ٍسٍد آلايٌذُ ّب ثِ ايي هٌبثغ تغييشا  غلظت اكؼيظى هحلَل
 ثِ دثي سٍدخبًِ ٍ فبضلاة ٍسٍدي، غلظت آلايٌذُ ّب، ػَاهل هحيطي ٍ...داسد
ٍرَد تشكيجب  اصتِ، هخلَكأً ًيتشا  دس آة ّبي ػطحي پـت ػذ، اگشچِ غلظت آى دس آًبليضّب 
تي تشكيجب  اصتِ آة دس پبييي تش اص غلظت اػتبًذاسد ايي ػٌلش ثشاي آؿبهيذى ثَد، اهب دليل ثش ػلاه
هحبػجِ ثيلاى هَاد هغزي ًـبى هي دّذ غلظت ًيتشا  ٍ فؼفب  دس ٍسٍدي ػذ . توبم فلَل ػبل ًيؼت
 ثيـتش اص حذ اػتبًذاسد ؿبخق كيفيت اػت.
) هتَػط تب صيبد، دس ايؼتگبُ ؿوبسُ 6،1دسرِ هشغَثيت آة ثشاي هلشف كـبٍسصي، دس ايؼتگبُ ّبي(
ايؼتگبُ ّب خَة تؼييي ؿذُ اػت. دليل اكلي ؿَس ثَدى آة دس ايؼتگبُ ؿَسي صيبد ٍ دس ثميِ  2
، افضايؾ غلظت ّذايت الكتشيكي دس احش افضايؾ غلظت هَاد هحلَل لبثل يًَيضاى هي ثبؿذ ٍ 2ؿوبسُ 
ثبؿذ. تغييشا  كيفيت آة دس ايؼتگبُ هلشف ايي آة ثب توْيذا  لاصم ثشاي كـبٍسصي هٌبػت هي
 ُ ٍ هٌبػت(خَة) ثشاي هلشف كـبٍسصي اػت.) كوتش ثَد5،4،3ّبي (
، كيفيت آة IQWؿبخق هحبػجِ ؿذُ ًـبى داد كيفيت آة خَة اػت. ثش اػبع ًتبيذ ؿبخقًتيجِ گيری: 
 ثبؿذ.ّبي هختلف هٌبػت هي  دسيبچِ پـت ػذ يبهچي ثشاي اػتفبدُ
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اداهِ حيب ثَدُ اػت. ثب تَرِ ثِ پيـشفت ػلن ؿكي ًيؼت كِ آة دس توبم ادٍاس صًذگي ثـشي هْوتشيي ػبهل 
ٍتكٌَلَطي ٍ افضايؾ ثي سٍيِ روؼيت،گؼتشؽ ؿْشّب ٍ كٌبيغ دس كشُّ صهيي ًيبص ثِ ايي هبدُ حيبتي سٍص ثِ 
 .گشددسٍص افضًٍتش هي
تشيي ٍ حيبتي تشيي ًؼوت لبدس ػجحبى دسًظبم خلمت ثشاي توبم هَرَدا ػلي الخلَف اًؼبى ٍ دس اسصؿوٌذ
 36ػَسُ ؿشيفِ لشآى، دس حذٍد  34ي ًؼوب  ثيكشاى ٍ هَاّت خذاًٍذي، آة اػت. پشٍسدگبس هتؼبل دس ثي
 ثب هؼبًي گًَبگَى يبد ًوَدُ اػت ٍ دس آيِ ّفتن ػَسُ َّد هي فشهبيذ. "هبء"هشتجِ اص آة تحت ػٌَاى 
 "ن احؼي ػولاًٍ َّالزي خلك الؼوَا ٍ الاسم في ػتِ ايبم ٍ كبى ػشؿِ ػلي الوبء ليجلَكن ايك"
ثِ گَاّي احبديج ثؼيبس ٍ تفبػيش هختلف ايي آيِ ثيبًگش آى اػت كِ ػبصهبى ٍ لَام آفشيٌؾ الْي ثش آة ًْبدُ 
ؿذُ اػت ٍ هبدُ اكلي آفشيٌؾ صهيي ٍ آػوبى آة ثَدُ ٍ آفشيذ گبس ثضسگ، صهيي ّب، آػوبى ّب، ػتبسگبى سا اص 
 ).3731آة پذيذ آٍسدُ اػت(يحيي آثبدي،اكجش،
سيخچِ آؿٌبيي اًؼبى اٍليِ ثب آة ٍ ساّبي اػتفبدُ اص ايي هبدُ حيب  ثخؾ ثِ گزؿتِ ّبي ثؼيبس دٍس ثش هي تب
گشدد كِ ثِ ػَْلت ًوي تَاى سد پبي آى سا دس تبسيخ توذى ثـش رؼتزَ ًوَد. اٍليي آحبس ٍ ًـبًِ ّبيي كِ اص 
َد توذى ّبي ثـشي ثَدُ(توذى دٍسُ ػبل لجل اص هيلاد) گَاُ ٍر 0003ػبل لجل ثِ رب هبًذُ( 0005حذٍد 
ًبم   atih nuS truhsuS)ثِ طَسي كِ دس كتبة ػبًؼكشيت اص آى ثٌبمraD oJ nahoM ايٌذاع دس هٌطمِ
 ثشدُ ؿذُ اػت . 
اّويت ٍرَد آة اص اٍل پيذايؾ ثـش ٍ تؼخيش كشُ صهيي هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت، ثِ طَسي كِ توبم توذى 
 ) 0831ِ ٍ هٌبثغ آة ّبي ػطحي پب ثِ ػشكِ ٍرَد گزاؿتِ اًذ(ثبلشي،ػليشضب،ّبي ثـشي دس كٌبس سٍدخبً
دس حبل حبضش هشدم دس ّوِ رب دسيبفتِ اًذ كِ آة سايگبى ثذػت ًوي آيذ، اگشچِ كشُ صهيي سا آة فشا گشفتِ 
ب ربي % اص هزوَع آثْبي ػطح كشُ صهيي كِ دس اليبًَع ّب، دسيبّب، ٍ ثبتلاق ّ79/2اػت. چشا كِ دس ٍالغ 
داسد، حبٍي همذاس صيبدي هَاد كبًي ٍ اهلاح ثَدُ كِ اص ًمطِ ًظش آؿبهيذى ٍ هلبسف كـبٍسصي اسصؿي چٌذاًي 
هتشهكؼت) سا تـكيل هي دّذ  2564541% اص كل آثْبي كشُ صهيي ( 2/8ّبي ؿيشيي فمط ًذاسد دسايي هيبى آة
وبلي ٍ رٌَثي هَرَد ثَدُ ٍ تٌْب كوتش ّبي لطجي ٍ كَُ يخي دس لطت ّبي ؿ% آى ثِ كَس  يخچبل 1/68كِ
دسكذ  07/% ) اص آة هَرَد ثِ كَس  ؿيشيي دس دػتشع تخويي صدُ ؿذُ اػت كِ حذٍد 39% (حذٍد1اص 
 ). 0831آى رْت كـبٍسصي هلشف هي ؿَد(ثبلشي،ػليشضب،
 
